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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА И ПОНЯТИЕ ФУНКЦИИ 
ИРЕНА норкАйТЕНЕ 
в последнее время mtнrвистика все пристальнее изучает исполь­
зование языковых явлений в практике человеческого общения, в усло­
виях их функционирова,ния. Большое внимание уделяется ФУНlЩиональ­
ному аспекту языка, изучению речи, речевого поведения человека, 
функционированию языковых единиц в актах коммуникации, в речи, 
в текстах. Среди причин, вызвавUDfх усиленный интерес к функцио­
нальной стороне языка, в первую очередь. можно было бы назвать праг­
матические. Это :'азвитие теории речевого акта, целью которой является 
изvчение функционирования языковых едиющ в данном акте (при 
участии говорящего и слушающего), поиски более эффективных путей 
об}"lения иностранным языкам, развитие линrвистических ДIIсциплин, 
ориентированных на описание от смысла к форме, таких, как ФУНЮ\IIО­
наньиая типология языков, задача которой - установить универсальные 
смыслы (грамматические значения) и найти для выражеЮIЯ каждого 
смысла соответствующие грамматические сре",ства, нспользуемые 
для его выражения как в одиом, так и в различных языках ... 
ОДЮIМ и~ научных налравлеЮ!Й, представители которого исследуют 
язык в его конкретной реamtзации, .. вляется функциональная грамма­
тика. Проблемы функциональной грамматики занимают внимание 
многнх отечествеиных и зарубежных языковедов. Функциоиальная грам­
матика св~заиа с функциональным подходом в современной теории 
научного познания. Она основывается на функционал~ном подходе 
к ЯЗЫКО:;"IМ явлениям. СУЩIlПСТЬ такого подхода к языку заключается 
В том, ЧТО он всегда позволяет держать в поле зреw"я и форму, и функ­
lDIЮ. Функципнальный подход В зависимости от цели исследования 
дает возможность отправляться о. формы и О' функции. , 
В современном ЯЗЫКОзНaIOIIl МО' "но ВЫДeJПIть следующие функцио­
нальио·грамматические исследг,анил; 1) идущие в" налравлеюrn от 
средств к функции (от формы к значению); 2) отправляющиесл от 
ФУНЮIИИ к средствам (от значения к форме); 3) OCHOBaНNыe lIа объеди· 
нен:и укззанных принципов на разных зтапах описания. Отправление 
от формы к значению сближает первый тип функциональной грамматики 
с формальной (структурной) грамматикой. так как в любой структур­
ной грамматике представлен фуающональный аспект. Функционально­
.грамматические описання, отправляющиеся от средств к функцни, 1I1l1РО-
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ко представлены в обласrn синтаксиса. Функционально-грамматические 
нсследования, исходящие от функции к средс1Т 1М, развиваются в раз­
личных направлениях. Они позволяют интегрировать в е,,"ной системе 
те разнородные языковые средства, которые в формальной rpa.\ofMarnl<e 
расСматриваются в разн/,IХ разделах грамматтеского ОlПlсания -- мор­
фологни, словообразовании, синтаксисе. Анализ, идущий от семанТllче­
ского содержания и направленный на поиск разнообразНЬLХ средств ero 
выражения, позволяет выявить особо сложные средства, скрытые в з;)­
коиомерностях взаимодействия грамматического и лсксического, 
грамматики и контекста, морфолоrnи и синтаксиса и т. п. Эrn два·тип~ 
граммаrnческих ОlПlсаний В. с. Храковский связывает со структурой 
речевого акта: слушающий во.спрннимает, декодирует !tНФОРМa\UI10, 
т. е. идет от формы к смыслу, говорящий кодирует опгед'еленное смы· 
словое содержание, т. е. идет от смысла к форме ['<р;U<овский, 1985, 
с. 66] _ При этом автор ОlПlрается на определеюш ГР:L,,~ашки л. В. Щер­
бы, по мнению которого .вся граммаrnка ... мыслится не как учение 
о формах. а как сложная система соотвеТСТВllЙ между смыслами. сост"в­
ляющими содержание речи, и внешними формами выражения зmх 
смыслов, их (смыслов) формалЬНЫМИ показателями". 
На сочетании обоих принципов строится функциональная грамма­
тика русского языка А. В. Бондарко, в основе которой лежит прннцип 
единства системно-структурного и функционального аспектов грамма­
тики. Этот принцип определяет место функциональной граммаmки 
в общей системе граммаmки как науки. фУЮ(lшональная граммаrnка 
не является абсолютно новой и обособленной научной ДИСЦИ:UlИной. 
Она представляет собой специальное развитие ФункционалыlOГО аспекта 
грамматики как ~rруктурно-функционального целого. Это один иэ m-
пов 11 направлеЮ1Й грамматики в щироком смысле, разрабаrываlO,дей 
динамический аспект функционирования грамматических еДИНIIЦ и ка­
тегорий во ВЗ3l\модействии с 3Ilементами разных уровней языка, кото­
рые участвуют в выражении смысла выскаЗblВания [Бондарко, 1984, 
с.3-5; Бондарко, 1985, с. 16]. Таким образом, предметом исследования 
и описания функциональной грамматики являются функции н функцио­
нирование разных в.занмодействующих языковых элементов в передаче 
смысла. При этом особое внимание уделяется контексту и речевой 
ситуации. Анализ имеет явно выраженную ориентацию lIа высказьmание 
и на речь в процессе коммуникации. 
Центральное место в области функциональной грамматики занимает 
поняmе ф·ункции, которое в лингвистических работах трактуется очень 
urnpOKO и неодиозначно. Е. с. Кубрякова функцию в языкознании 
определяет как .способность языковой формы К выполнению того 
или иного назиачения. Каждая языковая единица существует исключи­
тельно потому, что оиа, в отличие от другой языковой единицы, служит 
известной цели, т. е. выполняет определенную ФYl\кцию" [Беэ, т. 28, 
с. 140]. 
А. В. Бондарко выделяет в понятни функции два аспекта: потенци-
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альный н целевой. Целевой аспект соответствует широко распространен­
ному пониманию функцин как .Цl;ЛИ, назначении изыковой единнцы. 
Потенцнальныii аспект понитии функции заlQ1ючаетси в способности 
данной изыковой еднницы к реализацин. Это потенциал ФУНЮUlонирова­
НИИ ИЗЬ .. ;овоii еДИНИII),., т. е. коммекс основных правил ФУНlCЦllониро­
ванни, которые BXOДIIT в функциональную характернстику данной 
языковой едншlUЫ [Бондарко, 1985, с. 19] . 
Б. А. Абрамов предЛагает по: 'IMaннe функции как предназначенность 
изыковой единицы, как ОТllошение, свизываюшее изыковую еди!DЩY 
н дос~гаемый "е употреблением результат. При зтом автор исходнт 
из Toro, что употребление изыковой единицы приводит к определенному 
результату и что в зтом CMbICJIe ее можно считать предназначенной дЛИ 
достижении данного рез) .ьтата [Абрамов, 1985, с. 79]. По мнению 
Б. А. Абрамова, пониманне функции как отношении может внести ис­
ность втолкованне понитии функции. Оно может CJlужить достаточным 
теоретическим основанием дЛИ ИСCJIедоilании в' двух налравлеНИIIХ: 
1) от изыков,.х средств к достигаемому при их употребленни резупь­
тату и 2) от результата к тем изыковым средствам, с помошью которых 
он может быть ДОСТIlГНУТ. Такое ИСCJIедование не только возможно, 
но и !lеобходимо, так как оно обуcnовливаетси двусторонностью ком­
муникаТIIВНОГО акта и различием задач, СТОЯUUIХ перед ero участника.oIИ 
[Абрамов,1985, ~. 81]. 
Не только Понитие ФУНК\DIИ имеет раэпичные толковании в лиllПlИ­
стической литературе. По-разному устанавливается также соотношение 
меЖдУ функцией и ее носителем (носителIlМИ). В одних работах функ­
ция пр' .... ставлена как член диадь •• форма-функции" [Хельбиг, 1968, 
с. 281; 1973, с. 162]. Некоторые языковеды, в частностн В. IIJмидт, 
представитель немецкой ФУНК\DIОНальной грамматики, СЧИТ .. J1И ФУНК\DIЮ 
члеllОМ триады .Форма-зна',,~ние-Функция" и рассматривали ее как 
внеязы",овой коммуник .. rивныЙ :Jd>фект, как воздействие ЯЗЫJ<а на 
слушателя [lIJмидт,1969, с. 135]. 
Не только ПОНЯ1Ие функции н соотношение между функцией и ее но­
сителями, '-" и классификация функций нуж:taется в уточненни и кон­
кретllзации. Вопрос о классификации функций не имеет одн( знаЧilОro 
решении в линrвистических работах. Исcnедователи ПрИВОДIIт разные 
классификации функций на основе различных признаков . Напр., деление 
иа оемантическне и синтаксические фwкции проводитси по характеру 
Toro результата, с которым функция соотносит языковую единицу. Клас­
сифицируя грамматические функции, В.lIJмидт первоиачалъно различал 
функции трех видов: логнко-грамматическ)'IО, коммУникаТЮlНО-ГРам­
матическую и ctpyktypho-грамма1Ическую [lIJмидт, 1963, с. 653] . Позже 
автор отказываетси от т"етьей функции и ограничивается только двуми 
первыми [lIJмидт, 1973, с. 30]. 
Г. Хельбиг в свою классификацию включает как сеМ8Н1Ическне, 
так Н структурные функЦии. Он раз.l1ичает функции пи1И видов: ФУНК­
ЦIIJII (СIIИТахсическВII функция тради\DIОННЫХ чnенов предЛожении), 
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ФУНКЦИll2 (СТРУКТУРН8II, релIlЦИОННая), ФУНКЦИll3 (логическая), функ­
ЦИИ4 (десигиаТИВН8II, внутрнязыково-семантическая), ФУНКЦИlIs (де­
нотативно-реалЬН8II, т. е. внеязыково-онтологическая). Прн зтом под 
функцией автор понимает все уровни между языковой структурой н 
действнтельностью, а под содержанием как частным случаем функции­
только десиrнативную функцию [Хельбиr, 1968, с. 283]. 
В. г. Гак подразделяет семантические функции. Подобно Е. Курило­
вичу, он различает два наиболее общих типа - первичные и вторнчные 
функции (в условиях нейтрализации, транспозиции и десеl\1аитизации) 
[Гак, 1985, с.13]. 
г. А. Золотова проводит классификацию синтаксических функций. 
Она считает необходимым и важным для синтаксиса такое понимание 
функции, которое С' lЗВНО со строительными, комбинаторными свой­
ствами еДIlНИЦ. Кажд811 синтаксическая единица характеризуеТСII, поми­
мо формы и значения, синтаКсической функцией. В зтом смысле функ­
ции выражает отношение синтаксической единицы к единице комму­
НШ<ативноЙ. Автор различает три основных типа отношения синтакси­
ческой единицы к коммуникативной: 1) синтаксическая единица равна 
коммуникативной; 2) синтаксическая единица выступает как компо­
нент коммуникативной, с различением пози''ИЙ предицируемоrо, предк­
цирующеro и распространителя; 3) синтаксическая единица выступает 
ЛИШЬ как распространитель компонента предrюжения, в присловиой 
позиции. Эти различные признаки сост"вляют понятие синтаксической 
функции и основание для классификации функций и их носителей 
[Золотова, 1985, с. 89] . г. А. Золотова предлаrает различать три осиов­
ных вида синтаксических функций: самостоятельную, функцию кон­
структивноrо компонента коммуникативной единицы и функцию зави­
симоrо компонента конструктивноrо компонента [Золотова, 1973, 
с.l1]. . 
Таким образом, понятие функции, занимающее центральиое место 
в области функциональной rpамматики, до сих пор не имеет одиозна ... 
Horo определения. Разные аспекты функции нуждаются в конкретизации 
и уточнении с целью решения многих проблем функциональной rpaмMa­
тики. 
FUNKTIONALE GRАММАТlК UND FUNKTIONSBEGRlFF 
Zusammenfassung 
Der Artikel behandelt ein aktuelle. ProbJem дет gegenwiirtigen Grammatik-
forschung. 1m Artikel werden die Richtungen дет funktional.grammatischen 
Forschungen und einige DcfinitionsprobIeme дет Funktion wie дет Funktion.-
begriff, да. Verblltnis Z\vischen дет Funktion ипд дет FUnktionstriger, 
да. ProbJem де. Klassifikation уоп Funktionen erortert. 
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